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The generalized indices of productive efficiency 
become more and more important for transport 
systems. Those indices consider the set of the 
engaged resources and orientate the analysis 
followed by assessment to determination of the 
system level of productive process. The article 
describes some new approaches to the solution of 
such a problem at the example of railway stations. The 
suggested index is based on continuity principle which 
is closely linked to finite technical and economical 
results of activities of one mode transport systems. 
The index has also its own organizational economic 
sense, and that is important to assess industrial units 
and analyze their achievements.
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ЭКСПРЕСС-ИнфОРмацИя
Вышел в свет очередной номер журна-
ла Организации сотрудничества железных 
дорог – № 4 за 2013 год. В каждом из его 
разделов читатель найдет самую разноо-
бразную информацию о деятельности 
этого международного объединения.
Открывает журнал подробный отчет о состоявшейся в июне XLI сессии 
Совещания министров ОСЖД. Она прохо-
дила в столице Эстонии Таллинне с участи-
ем делегаций Азербайджана, Беларуси, 
Венгрии, Вьетнама, Грузии, Казахстана, 
Китая, КНДР, Латвии, Литвы, Молдовы, 
Монголии, Польши, России, Словакии, 
Таджикистана, Узбекистана, Украины, 
Чехии. Европейскую комиссию представ-
ляла Генеральная дирекция по мобильно-
сти и транспорту.
Непосредственно событиям жизни 
организации посвящены разделы «О ра-
боте ОСЖД» и «Присоединенные пред-
приятия ОСЖД».
В разделе «Новости железных дорог» 
превалирует тема сотрудничества стран–
членов ОСЖД. В частности, рассказы-
вается об объединенной компании Бе-
ларуси, Казахстана, России, новых вы-
сокоскоростных линиях в Китае, сов-
местных усилиях в области безопасности 
движения.
Отдельный раздел посвящен между-
народным конференциям и выставкам 
по проблемам развития транспорта. 
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